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#'2'1"ZR"
" X*-*+"F$1'2<"
"
"
"
"
303! PKP"
#'2'1"ZN"
" I/'."`La"
" " #$()$141''(" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" %$1!+*.!" +$0$(;'(''(" +04)0'%3" +$(/*2*('("
-*0!-*1*%" .!()-'." 2'.*'(" +$(,!,!-'(3" -$)!'.'(" +$%&$1'6'0'(3" +$(,'/')*(''("
+$(,!,!-",'(".$(')'"-$+$(,!,!-'(3"+$()$141''("2'0'('",'("+0'2'('"+$(,!,!-'(3"
+$(!1'!'("7'2!1"&$1'6'03",'("+$()'8'2'(<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"OK"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"OL"
" I/'."`La"
" " I())4.'" =$8'(" #$(,!,!-" .$0,!0!" '.'2" +'0'" +!%+!('(" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" ,'("
2$%*'"+$(,!,!-".$.'+<"
" " #!%+!('(" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" .$0,!0!" '.'2" -$+'1'" 2$-41'7^%',0'2'7" ,'(" 8'-!1"
-$+'1'"2$-41'7<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2"
" I/'."`Pa"
" " ='1'%"7'1"%*2/'8'0'7".!,'-"%$(;'+'!"%*5'-'."%'-'",$8'("+$(,!,!-",'(^'.'*"
-4%!.$" 2$-41'7^%',0'2'7" %$(/$0'7-'(" +$()'%&!1'(" -$+*.*2'(" /'()"
&$02'()-*.'(" -$+','" 1$%&')'" &$08$('()" ,!" '.'2(/'<" ='1'%" 7'1"
2$-41'7^%',0'2'7" /'()" &$02'()-*.'(" %$0*+'-'(" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" ($)$0!3"
%'-'" 1$%&')'" /'()" &$08$('()" ','1'7" ,!('2" -'&*+'.$(^-4.'" /'()" %$('()'(!"
*0*2'(" +$%$0!(.'7'(" ,!" &!,'()" +$(,!,!-'(" '.'*" -'(.40" ,$+'0.$%$(" /'()"
%$('()'(!" *0*2'(" ,!" &!,'()" ')'%'" -'&*+'.$(^-4.'<" ='1'%" 7'1"
2$-41'7^%',0'2'7" /'()" &$02'()-*.'(" %$0*+'-'(" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" 28'2.'3"
%'-'" 1$%&')'" /'()" &$08$('()" ','1'7" &','(" 7*-*%" /'()" %$(6',!"
+$(/$1$())'0'"2'.*'("+$(,!,!-'(",!%'-2*,<"
"
#'2'1"OJ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"OP"
" I/'."`La"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Ja"
" " &*.!0"'U"
" " " X*-*+"F$1'2<""
" " &*.!0"&U"
" " " X*-*+"F$1'2<"
" " &*.!0";U"
" " " X*-*+"F$1'2<""
" " &*.!0",U"
" " " X*-*+"F$1'2<""
" " &*.!0"$U"
" " " X*-*+"F$1'2<""
304! PKZ"
" " &*.!0"5U"
" " " X*-*+"F$1'2<""
" " &*.!0")U"
" " " X*-*+"F$1'2<""
" " &*.!0"7U"
" " " X*-*+"F$1'2<""
" " &*.!0"!U"
" " " X*-*+"F$1'2<""
" " &*.!0"6U"
" " " X*-*+"F$1'2<"
" " &*.!0"-U"
HI#>G" 7'0*2" &$02!5'." -4%+0$7$(2!5" /'()" %$1!+*.!" 2*%&$0" ,'(" '14-'2!"
+$())*(''(" &!'/'" *(.*-" 2'.*" .'7*(" /'()" 2$;'0'" '-*(.'&$1" ,'(" .0'(2+'0'("
,!-$.'7*!"41$7"40'()".*'^8'1!"+$2$0.'",!,!-<"
" " &*.!0"1U"
" " " X*-*+"F$1'2"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"OZ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"OO"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"OY"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"OQ"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" 2*+$0A!2!" %'('6$0!'1" %$1!+*.!" '2+$-" +$()$141''(" ,'("
',%!(!2.0'2!" 2'.*'(" +$(,!,!-'(<" b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" 2*+$0A!2!" '-',$%!-"%$1!+*.!"
'2+$-:'2+$-"+$1'-2'(''("+042$2"+$%&$1'6'0'(<"
"
#'2'1"OR"
" I/'."`La"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Za"
" " b'()",!%'-2*,",$()'("+!7'-" .$0-'!." '(.'0'" 1'!(" +$0'()-'." ,'$0'7" '.'*" !(2.'(2!"
/'()"%$('()'(!"*0*2'("+$(,!,!-'(",!"-'&*+'.$(^-4.'<"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"F$1'2<"
305! PKO"
" I/'."`Qa"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Ra"
" " X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"ON"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"YK"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"YL"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"YJ"
" I/'."`La"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " b'()" .$0%'2*-"&!'/'"+$024('1" +$2$0.'" ,!,!-" '(.'0'" 1'!(" +'-'!'(3" .0'(2+403" &*-*"
+0!&',!3"-4(2*%2!3"'-4%4,'2!3",'("&!'/'"+0!&',!"1'!((/'<"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"YP"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"YZ"
" X*-*+"F$1'2<""
"
#'2'1"YO"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"YY"
" I/'."`La"
" " ?6!'(" ('2!4('1" %$()*-*0" -4%+$.$(2!" +$2$0.'" ,!,!-" ,'1'%" -$14%+4-" %'.'"
+$1'6'0'(" !1%*" +$()$.'7*'(" ,'(" .$-(414)!3" ,'1'%" 0'()-'" %$(!1'!" +$(;'+'!'("
G.'(,'0" M'2!4('1" #$(,!,!-'(" 41$7" +$2$0.'" ,!,!-3" 2'.*'(" +$(,!,!-'(3" ,'(^'.'*"
+04)0'%"+$(,!,!-'(<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " B'2!1" *6!'(" ('2!4('1" ,'+'." ,!&'(,!()-'(" &'!-" '(.'0" 2'.*'(" +$(,!,!-'(3" '(.'0'"
,'$0'73"%'*+*("'(.'0"8'-.*"*(.*-"+$%$.''("%*.*"+$(,!,!-'("2$;'0'"('2!4('1<"
"
"
306! PKY"
#'2'1"YQ"
" I/'."`La"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " >GM#" %$1'-*-'(" $A'1*'2!" +$(/$1$())'0''(" *6!'(" ('2!4('1" ,'(" ,'+'."
%$()*2*1-'("7'1:7'1"/'()"+$01*",!'.*0",'1'%"#$0'.*0'("@$(.$0!<"
"
#'2'1"YR"
" >*.!0"'"
" " X*-*+"F$1'2"
" >*.!0"&"
" " B'2!1"*6!'("('2!4('1",!6',!-'("2$&')'!"2'1'7"2'.*",'2'0"2$1$-2!"*(.*-"%$1'(6*.-'("
-$" 6$(6'()"/'()" 1$&!7".!())!<"G'.*'("+$(,!,!-'(",'+'."%$1'-*-'("2$1$-2!",$()'("
%$())*('-'(" !(2.0*%$(" 2$1$-2!" /'()" %'.$0!(/'" .!,'-" ,!*6!-'(" ,'1'%" ?6!'("
M'2!4('13"%!2'1(/'" .$2" &'-'." 2-41'2.!-3" .$2" !(.$1$)$(2!3" .$2"%!('.3" .$2" &'-'.3" .$2"
-$2$7'.'(3" '.'*" .$2" 1'!((/'" 2$2*'!" ,$()'(" D0!.$0!'" +','" 2'.*'(" +$(,!,!-'("
.$02$&*.<"
" >*.!0";"
" " X*-*+"F$1'2"
" >*.!0","
" " X*-*+"F$1'2"
"
#'2'1"YN"
" I/'."`La"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Za"
" " G*0'."-$.$0'()'("7'2!1"*6!'("('2!4('1"2$-*0'():-*0'()(/'"&$0!2!U"
'< <"C,$(.!.'2"+$2$0.'",!,!-e"
&< #$0(/'.''("&'78'"+$2$0.'",!,!-" /'()"&$02'()-*.'(" .$1'7"%$($%+*7"?6!'("
M'2!4('1e"
;< 9'())'1",'("2'.*'("+$(,!,!-'(",!"%'('"?6!'("M'2!4('1".$1'7",!.$%+*7"41$7"
+$2$0.'",!,!-e"
,< M!1'!"?6!'("M'2!4('1"*(.*-"2$.!'+"%'.'"+$1'6'0'("/'()",!*6!-'(e",'("
$< G.'.*2"-$1*1*2'("?6!'("M'2!4('13"*(.*-"6$(6'()"G@#^G@#]>^@92"'.'*"&$(.*-"
1'!(" /'()" 2$,$0'6'.3" G@I^G@I]>^@I" '.'*" &$(.*-" 1'!(" /'()" 2$,$0'6'.3" ,'("
G@D^@ID"'.'*"&$(.*-"1'!("/'()"2$,$0'6'.<"
"
#'2'1"QK"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"QL"
" X*-*+"F$1'2<"
"
307! PKQ"
#'2'1"QJ"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " ='1'%"%$()$%&'()-'("-0!.$0!'"-$1*1*2'(3">GM#"%$%+$0.!%&'()-'("-$0')'%'("
%*.*"+$(,!,!-'("2$;'0'"('2!4('1",'(^'.'*".414-"*-*0"`&$(;7%'0-a"/'()"&$02!5'."
0$)!4('1"%'*+*("!(.$0('2!4('1<"
" " D0!.$0!'"-$1*1*2'("+$2$0.'",!,!-"/'()",!-$%&'()-'("41$7">GM#".!,'-"%$()7'%&'."
+$(*(.'2'("+04)0'%"8'6!&"&$1'6'0<"
"
#'2'1"QP"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"QZ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"QO"
" I/'."`La"
" " X*-*+"F$1'2<"
" I/'."`Ja"
" " @$(.$0!" %$(*(6*-" +$6'&'." /'()" &$0.'())*()" 6'8'&" 2$&')'!" -$.*'" 2$-0$.'0!'."
>GM#" /'()"%$1'-2'('-'(" +$()$141''(" -$.$(')''(3" 2'0'('" ,'(" +0'2'0'('3" 2$0.'"
',%!(!2.0'2!" ,'(" -$*'()'(" *(.*-" ,'+'." %$(,*-*()" +$1'-2'(''(" .*)'2" >GM#"
2$2*'!",$()'("-$.$(.*'("+$0*(,'():*(,'()'("/'()"&$01'-*<"
" I/'."`Pa"
" " #$(*(6*-'(" .!%"'71!" ,!,'2'0-'("'.'2" -$'71!'(" /'()" 0$1$A'(",$()'("&!,'()" /'()"
,!-$%&'()-'(" /'()" &$0'2'1" ,'0!" '242!'2!" +045$2!3" .$(')'" '71!" /'()"
,!0$-4%$(,'2!-'(" 41$7" !(2.'(2!" +$%$0!(.'7" .$0-'!." ,'(" 1'!((/'<" @!2'1(/'3"
+$()$%&'()'(" -4%+$.$(2!" 1*1*2'(" G@D" ,!" &!,'()" +$1'/'0'(" %$1!&'.-'("
,$+'0.$%$(" /'()" %$('()'(!" *0*2'(" +$%$0!(.'7'(" ,!" &!,'()" +$07*&*()'(e"
+$()$%&'()'("-4%+$.$(2!"1*1*2'("G@D",!"&!,'()"+'0!8!2'.'"%$1!&'.-'("'71!,'0!"
#$02'.*'(" B4.$1" ,'(" H$2.40'(" C(,4($2!'" `#BHCa" ,'(" '242!'2!" 6'2'" .0'A$1e"
+$()$%&'()'(" -4%+$.$(2!" 1*1*2'(" G@D" ,!" &!,'()" -$2$7'.'("%$1!&'.-'(" *(2*0"
+045$2!"&!,'()"-$2$7'.'(",'(",$+'0.$%$("/'()"%$('()'(!"*0*2'("+$%$0!(.'7'("
,!"&!,'()"-$2$7'.'(<"
"
#'2'1"QY"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"QQ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"QR"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"QN"
" X*-*+"F$1'2<"
"
"
308! PKR"
#'2'1"RK"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RL"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RJ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RP"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RZ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RO"
" I/'."`La"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X4(.47" ,'0!" -$14%+4-" %'2/'0'-'." /'()" %$%!1!-!" -4%+$.$(2!" .$02$&*." ','1'7"
40)'(!2'2!"+045$2!"&$0&','("7*-*%"/'()",!'-*!"41$7"#$%$0!(.'7<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RY"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RQ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RR"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"RN"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"NK"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"NL"
" I/'."`La"
" " #$%$0!(.'7" ,'(" #$%$0!(.'7" ='$0'7" %$(,404()" ,'(" %$%&'(.*" 2'.*'("
+$(,!,!-'(" 540%'1" ,'1'%"%$1'-*-'(" +$(6'%!('("%*.*" `f*'1!./" '22*0'(;$a" ')'0"
%$%$(*7!" '.'*" %$1'%+'*!" G.'(,'0" M'2!4('1" #$(,!,!-'(3" 2$7!())'" ,'+'."
,!-'.$)40!-'("-$",'1'%"-'.$)40!"%'(,!0!<"
" " >'(.*'(" #$%$0!(.'7" ,'(" #$%$0!(.'7" ='$0'7" -$+','" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" ,'1'%"
+$(6'%!('(" %*.*" 1$&!7" ,!+0!40!.'2-'(" +','" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" 540%'1" ,'("
(4(540%'1"/'()"%$(/$1$())'0'-'("+04)0'%"8'6!&"&$1'6'0",'("2'.*'("+$(,!,!-'("
540%'1"/'()"%'2!7"&$0','"+','"-'.$)40!"2.'(,'0<"='1'%"0'()-'"1$&!7"%$(,404()"
309! PKN"
+$(6'%!('(" %*.*" -$" '0'7" +$(,!,!-'(" /'()" 0$1$A'(" ,$()'(" -$&*.*7'("
%'2/'0'-'.3" #$%$0!(.'7",'("#$%$0!(.'7"='$0'7"%$%&$0!-'("+$07'.!'(" -7*2*2"
+','" +$(6'%!('(" %*.*" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" .$0.$(.*" /'()" &$0&'2!2" -$*())*1'("
14-'1<"
" " ='1'%" 0'()-'" 1$&!7" %$(,404()" +$(6'%!('(" %*.*" -$" '0'7" +$(,!,!-'(" /'()"
&$0,'/'" 2'!()" +','" .!()-'." )14&'13" #$%$0!(.'7" ,'(" #$%$0!(.'7" ='$0'7"
%$%&$0!-'("+$07'.!'("-7*2*2"+','"2'.*'("+$(,!,!-'(".$0.$(.*"/'()"&$0-'.$)40!"
%'(,!0!",'("&$040!$(.'2!"*(.*-"&$0.'0'5"!(.$0('2!4('1<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"F$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"NJ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"NP"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"NZ"
" >*.!0"'U"
" " X*-*+"F$1'2<""
" >*.!0"&U"
" " X*-*+"F$1'2"
" >*.!0";U"
" " G$&$1*%" 2.'(,'0" -*'1!5!-'2!" '-',$%!-" &$01'-*" $5$-.!53" >GM#" %$()$%&'()-'("
2.'(,'0" '(.'0'" /'()" 2$;'0'" &$0.'7'+" %$(*6*" +$(;'+'!'(" 2.'(,'0" -*'1!5!-'2!"
+$(,!,!-"2$&')'!%'('",!%'-2*,"+','"#'2'1"JN"#$0'.*0'("#$%$0!(.'7"!(!<"
" >*.!0",U"
" " X*-*+"F$1'2<""
" >*.!0"$U"
" " X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"NO"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"NY"
" X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"NQ"
" X*-*+"F$1'2<"
"
"
"
"
9I@>IBIM"]S@>IHIM"MS[IHI"HS#?>]CD"CM=\MSGCI"M\@\H"ZZNY"
"
